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Előadások kezdete 8 árakor!
I
Folyó szám 307. Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 május bó 17-én pénteken C) bérlet, 56. szám.
S zék ely  G yulafelléptével:
Falu rossza
100 arany  pályadijjal ju ta lm azo tt eredeti népszínm ű dalokkal és táncczal. I r t a : Tóth Ede. Z e n é jé t: Erkel E.
R endező : Kassay Károly.
Személyek:
Feledi G áspár, gazdag
B o risk a) gyermekei 
T ercsi, á rva  — —
Finum  Rózsi —  —
G öndör S ándor — 
Jóska, béres — —
G onosz P ista, bakter 
C sendbiztos —  —
Czene, czigányprim ás
földmivelő Kovács Imre
—  — Thuróczy Gyula
— —  Th. Sinkó Gizi
—  — Fenyő Ilona
—  — Kovács Viora
' — — Székely Gyula
—  —  Gálitzki Kálm án
—  —  Kassay Károly
—  — Ardai Árpád
—  —  Virágháty Lajos
Adus, vén czim balm os —  —  V árnay László 
K larnétos —  — —  —  —  Ferenczi Lajos 
G onoszné — —  —  —  — K. Szűcs Irén
Sulyokné —  — —  —  — 
Tariszny'ásné — —  —  — 
C sapóné —  —  —  — —
Csapó —  —  —  — —
Öreg p arasz t —  —  —  —
Iczig, kocsm áros —• —  — 





R abetz Aba 
Sugár József 
M adasné
TJ , , F ö ldszin ti családi páholy 22 K  44 fill. I. em eleti esaládi páholy 18 K  36 011. Földszinti és 1.
H A V 0  H 0 7 • em eleti k lspáboly 14 K  50 01L M ásodem eleti páholy 9 K  70 üli. Tám lásszék I .  rendű 4 K
I I  0 1 l dl 1 di ü  t 08 JHL Tám lásszék II. rendű 3  K  261111. Tám lásszék 111. rendű 2 K  86 Ilii. E rkély  I .  sor 1 K
l) 84 fill. I I .  so r 1 K  54 fill. Álló hely 80 fill. Deák-jegy 60 1111. K arza t I-s5 so r 641. K arzet-állé 501.
Heti műsor: Szom baton A) bérlet, B obberczeg ,H orváth  Nusival. Vasárnap délután Megjött a 
néni, bohózat. Este Vereshaju, népszínm ű. Hétfőn délután Nagymama. Este János vitéz.
Folyó szám 208. 1918 május bó 18-án szombaton:
Horváth NusivalE
A) bérlet 58. szám.
D ebreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 1918 .
J e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
